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表１ 人間福祉学部 社会教育主事資格科目 １９９７年度（平９年度）
法令に定める区分 法令単位 授 業 科 目 開講年次 必修単位 選択単位 備考














































































































表３ 生涯学習システム学部 社会教育主事資格科目 ２０００年（平成１２年度）






































































































表２ 人間福祉学部 社会教育主事資格科目 ２０１３年度（平成２５年度）
法令に定める区分 法令単位 授 業 科 目 開講年次 必修単位 選択単位 備考

































































































表３－１ 生涯学習システム学部 社会教育主事資格科目 ２００８年（平成２０年度）



















































































表３－２ 生涯学習システム学部 社会教育主事資格科目 ２０１４年（平成２５年度）
























































































表４ 生涯スポーツ学部 社会教育主事資格科目 ２００８年（平成２１年度以降）














































































































































































































































































































































































































































































表５ 全学共通 社会教育主事資格科目 ２０１４年（平成２６年度）








































































































































































































































































































区 分 等 授業科目名 単位 授業科目名 単位 授業科目名 単位
発展科目



























全学共通科目 基礎科目 情報機器操作 ２
表９ 心理カウンセリング学科の発展科目




























学科専門科目 コース共通科目 人間関係の心理学 ２
全学共通科目 基礎科目 情報機器操作 ２
表６ スポーツ教育学科の発展科目



























学科専門科目 コース共通科目 社会教育概論 ２ 食生活と健康 ２
全学共通科目 基礎科目 情報機器操作 ２
表７ 健康福祉学科の発展科目
区 分 等 授業科目名 単位 授業科目名 単位 授業科目名 単位
発展科目






















学科専門科目 コース共通科目 地域福祉論 ２ 社会学 ２ 高齢社会の街づくり ２
全学共通科目 基礎科目 情報機器操作 ２
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的に担当する教員の配置が難しくなり，結果的には２００９
年（平成２１年）からは生涯スポーツ学部の一人の教員が
社会教育主事養成を担当してきた。このような状況から
学内における学部学科を超えた教育課程や科目配置の協
議などは難しく，三学部による連携なども取れずに年数
だけが経過してきた。
これらの諸問題を解決するために大学の大改組とあわ
せながら社会教育会教育主事養成の見直しを行い新たな
社会教育主事関連科目の配置とカリキュラムの編集に取
り組んだ。この取り組みの中では特に北海道内の自治体
が抱えている少子高齢化や人口減少による地域崩壊，財
政難などの諸問題を把握するとともにその解決方策の一
つとして，今までのトップダウン方式の行政主導による
地域づくりから脱却し，ボトムアップ方式の地域住民に
よる地域づくりを推進しなければならないことを重く受
け止め，地域住民による日常的な学習活動を推進するこ
とができる行政の専門的職員としての社会教育主事を養
成することを念頭に置きながら編集作業をすすめてき
た。
その結果，今まで三学部で取り組んできた北翔大学の
特色を活かした社会教育主事養成をさらに継承し，福祉
分野における「地域福祉論」や「高齢者の街づくり」を
学び，教育文化分野では「人間関係の心理学」などを学
び，さらに健康・スポーツ分野では「食生活と健康」を
学ぶことができるようにするために，全学的に履修でき
る科目区分としての「発展科目」を設置することができ
た。この「発展科目」は，どの学部学科に所属していよ
うがだれでもが履修することが可能な教育課程であり，
将来，本気で社会教育主事をめざす学生にとっては学部
学科を問わずに履修することができる北翔大学の特徴と
もいえる。このようにして北翔大学の特徴を活かした社
会教育主事養成の科目配置をすることができた。
福祉分野と教育文化分野と生涯学習・社会教育の三分
野の専門的な知識や技能を兼ね備えた社会教育主事を育
成することができる教育課程ができた。さらに，社会教
育主事養成の特色としては，複雑な情報処理能力や実際
の事務機器操作が堪能な学生を育てるために全学の基礎
科目に配置された「情報機器操作」を社会教育主事養成
科目群に導入したことがあげられる。これからの時代に
欠かすことのできない実務としての職業的技能を高める
ための社会教育主事養成のカリキュラムに導入した。
今後も社会教育はもとより，健康福祉，地域づくり，
体育スポーツ振興，文化・文化財など幅広い分野を学習
した有能な学生が育つ社会教育主事養成大学づくりを推
進していきたい。そして，北翔大学の社会教育主事資格
関連科目を学んだ学生たちが市町村の教育委員会や社会
教育施設及び社会教育関連機関などで活躍できるような
教育課程の配置やカリキュラムの改善に常に努めていき
たい。また，社会教育主事の重要な役割でもある地域住
民による主体的な社会教育実践活動を推進することと地
域のコミュニティ形成を支えるためのコーディネーター
としての力量形成を社会教育主事養成の重点に据えてい
きたい。（注１）
最後に，社会教育主事養成関連の教育課程やカリュ
キュラム編成において，社会教育主事養成にご理解とご
指導をいただいた相内眞子学長，小田嶋政子生涯スポー
ツ学部長，そして，社会教育主事養成のあり方を真摯に
受けとめていただきさまざまなアドバイスを頂戴した実
務担当の学習支援総合センター田村優部長，学習支援オ
フイスの樋渡道雄氏に心から感謝を申し上げる。
付記
本研究は，北方圏学術情報センター生涯学習研究部の
助成を受けて行われた。
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